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Dragi i poštovani čitatelji, pretplatnici i suradnici!
Prvi Kajev dvobroj za 2019. godinu rubrično zaokružuju prijevodne mogućnosti kajkavskoga 
jezika – od njegove suvremene afirmacije u vezi s prvim prijevodom kultnoga Saint-
Exupéryjeva Maloga princa na kajkavski, do autorski kajkaviziranog eseja o knjizi Ž. Funde, sve 
do  osvrta na prvotisak Novoga zavjeta u prijevodu Ivana Gusića na kajkavskom književnom 
jeziku otprije skoro dva stoljeća. Jezične kajkavske korelacije unutar dviju  rubrika donose 
znanstveni novum, i to: u dijalektološkom, jezičnopovijesnom opisu govora Koprivnice, prije 
svega koprivničkim zapisnicima, u 19. stoljeću (M. Lončarić), kao i utemeljenoj kajkavskoj 
kontekstualizaciji i podlozi govora Fužina (Z. Bujan-Kovačević) - pogotovo s obzirom na 
neka dosadašnja, pa i stručna, kriva navođenja. Prvi precizni popis (terminološki usklađen i 
cjelovit) flornog sastava 13 vrtova i perivoja sjeverozapadne Hrvatske iz prve polovice 19. st. 
rezultat je obrade i analize njihovih taksonomskih jedinica u zajedničkoj znanstvenoj studiji I. 
Jurčić i M. Jakčin Ivančić. Kaj donosi i književne rezultate jednog od 10-ak programa (Hrvatski 
književni putopis) svojega nakladnika Kajkavskoga spravišča.
Čitajte Kaj, dobopis ob navuku i meštrije jezika materinskoga, hištorije i vezdašnjice!
  (Uredništvo) 
